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1. Не имеется гостевых домов вблизи некоторых священных мест. 
2. Нужно увеличить количество авиарейсов для комфорта туристов. 
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За последние десятилетия Республика Узбекистан  активно развивается 
по пути интеграции в мировое сообщество. На успешное развитие туризма 
существенное влияние оказывает геополитическое положение нашей страны на 
Великом Шёлковом пути и в Центрально-Азиатском регионе. Также 
немаловажное значение имеют благоприятные географические  и 
климатические  условия, туристско-экскурсионный  потенциал нашего региона, 
представляющий международный познавательный интерес, развитие 
туристического бизнеса на государственном уровне. Существенной является 
роль туризма в развитии дружбы и взаимопонимания между странами и 
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народами, на основании которого достигается  стабильность и в самой стране. 
Все эти критерии создают благоприятную основу для развития и возрождения 
разнообразных видов туризма, а также формирования национальной модели 
туризма в Узбекистане с обязательным учётом международных стандартов, 
учитывая правила индустрии гостеприимства и локальных особенностей 
нашего государства. По оценкам западных  экспертов в ближайшие годы  в 
Узбекистане ожидается рост  прибытия туристов на 20-25%, что значительно 
превышает прогнозы ВТО для всей Западной и Юго-Восточной Азии [3, C. 18]. 
Поэтому главной задачей всех работников туристического бизнеса в нашем 
государстве является организация и обеспечение качественного обслуживания 
всех прибывающих туристов к нам в гости. На сегодняшний день в индустрии 
туризма Узбекистана особое значение и роль отводится  развитию  
экологического туризма, так как этот вид туризма вносит большой вклад для 
исполнения государственных задач по охране природы и оказывает 
значительную финансовую поддержку экономике страны. В нашей стране 
имеются не только всемирно известные и притягивающие  туристов древние 
города, памятники архитектуры, исторические памятники, но также и 
связанные с экотуризмом уникальная природа, ландшафты, различные редкие 
экземпляры флоры и фауны, археологические  находки, редкие  геологические 
залежи, природное наследие,  которые мы хотели бы показать другим народам 
[4, c. 102]. В Узбекистане имеются все условия для рыболовства [5, c. 132] и для 
охоты (общая территория более 38 млн. гектаров). Фауна нашей республики 
состоит из 97 видов травоядных, 424  видов птиц, 58 видов пресмыкающихся, 
83 вида рыб. Из них в Красную книгу  Республики Узбекистан внесены 24 вида 
травоядных, 48 видов птиц, 10 видов пресмыкающихся, 18 видов рыб и 78 
видов беспозвоночных [4, c. 104]. В числе охраняемых  природных  территорий 
Узбекистана имеется 9 государственных  заповедников общей площадью 2164 
кв.км, два национальных  парка и Республиканский Центр по разведению 
редких  животных (экоцентр «Джейран») общей площадью 6061 кв.км. Общая 
площадь охраняемых  территорий составляет 20520 кв.км, т.е. 5,2% общей 
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территории Узбекистана. Все подробные информации об экологических зонах 
нашего государства  я изложила в своём методическом пособии «Экотуризм в 
Узбекистане». Здесь отмечены такие природно-охраняемые территории и  
экологические зоны Узбекистана, [1, c. 56] как: 1)  тугайные экосистемы 
низовьев Амударьи – Бадай-тугай; 2) Горные экосистемы Гиссарского хребта –
Гиссар; 3) горные экосистемы Туркистанского хребта –Заамин; 4) тугайные 
экосистемы реки Зарафшан; 5) тугайные экосистемы среднего течения 
Амударьи – Кызылкум; 6) государственная экосистема Нурота; 7) горные 
экосистемы Кохитанского хребта и тугайные экосистемы среднего течения 
Амударьи – Сурхан; 8)уникальное геологическое месторождение – Китаб; 9) 
экосистема Западного Тянь-Шаня – Угам–Чаткальский государственный 
природный парк; 10)экосистема Туркистанского хребта –народный парк 
Заамин; 11) уникальный природный песчанный массив – пустыня Язаван; 12) 
природное наследие Мингбулакского и Чустского района и т.д. Учитывая  
результаты экотуристической  деятельности, можно утверждать, что 
экологический туризм является важным  фактором в устойчивом развитии 
туризма в Узбекистане. Экотуризм формирует перелом в сознании местного 
населения в необходимости охраны природы, сокращении вырубки лесов, 
участие в восстановлении нарушенных природных экосистем. Располагаясь в 
середине Центральной Азии, удобной для развития экотуризма, Узбекистан 
имеет множество различных транспортных и коммуникационных систем, а 
также занимает хорошую позицию по своему потенциалу для развития 
международного туризма. 
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